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 В умовах сучасного насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний 
товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все 
більшої ваги набуває така складова комплексу маркетингу, як методи просування 
товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень, у напрямі 
комунікативного впливу на цільову аудиторію. Система маркетингових комунікацій 
фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її 
товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми. 
Маркетингові комунікації варто розглядати як управління процесом просування 
товару на всіх етапах – перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після 
споживання. Для найбільшої ефективності, комунікаційні програми необхідно 
розробляти спеціально для кожного сегменту, ринкової ніші і навіть окремих клієнтів. 
При цьому дуже важливий як прямий, так і зворотній зв’язок між фірмою і клієнтами. 
Таким чином, першим і основним етапом комунікаційного процесу є аудит усіх 
потенційних можливостей взаємодії компанії і її продукту з клієнтами. Неважливо, що 
збирається купувати споживач, але, насамперед йому необхідно вивчити рекламні 
проспекти, порадитись з компетентними особами, послухати радіо або подивитися 
телевізор. 
Відтак, якість економічних рішень, передбачення і випередження залежать від 
інформації, якою володіє економічна система. Остання може мати серйозні проблеми 
через недостовірність або недостатність інформаційних даних. Нову інформацію вона 
мусить порівнювати з раніше отриманою, що відображає її економічний досвід. На 
підставі отриманої інформації економічна система має можливість адекватно і 
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах, а також прогнозувати власний розвиток у подальшому. 
Виходячи з визначення сутності комунікації, її ролі можна зробити висновок, що 
в керуванні підприємством діє система комунікацій -  сукупність елементів, яка 
безпосередньо пов’язана з цілями, функціями і організаційною структурою 
підприємства, напрямами інформаційних потоків, технологією їх передачі, розробкою 
комунікаційних стратегій в управлінні.  
Маркетингові комунікації є життєво необхідними джерелами існування 
економічної системи взагалі і підприємства конкретно. 
Економічний аналіз повинен враховувати проблеми інформації та маркетингової 
комунікації з іншими проблемами, як це робиться в межах функціональної концепції 
дослідження економічної сфери суспільства. 
Кожна економічна система розгортає власну мережу маркетингової комунікації 
відповідно до своїх можливостей. Ця мережа розвивається паралельно з економічними 
та політичними структурами. Але існує безпосередній зв’язок між рівнем економічного 
розвитку суспільства і рівнем розвитку структур маркетингової комунікації. Останній 
визначається як технічним рівнем передачі інформації, так і базовою ідеологією 
економічної системи.  
